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Imaginario Inverso 
Astrovandalistas 
(projeto artístico, ficcional, expositivo) 
Imaginario Inverso é um projeto que começou durante uma residência na região fronteiriça entre os 
estados de Chihuahua no México, e Texas nos Estados Unidos. Aí se encontra a cidade de Juárez/El Paso, 
onde a fronteira entre os dois países deixa de ser demarcada pelo Rio Bravo e passa a ser formada por 
linhas retas em direção ao Oceano Pacífico. 
O projeto foi guiado por essas linhas e outros traços sócio-político-econômicos que norteiam a região, 
desde conhecimentos indígenas à militarização da fronteira e a exploração espacial. Percebendo como as 
tecnologias terrestres e espaciais são usadas para demarcar territórios políticos na geografia e no 
imaginário coletivo, criamos uma máquina que nos permite deixar riscos de comunicação para o futuro.  
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Pedras encontradas em territórios contestados 
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Glifo-poemas 
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Glifo-poemas deixados para o futuro 
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